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EDUARD TODA, HISTORIADOR DE POBLET 
Gener GONZALVO BOU 
LA HISTORIOGRAFIA POBLETANA DEL SEGLE XIX 
Després de la definitiva exclaustració de Poblet i l'abandó del 
monestir, el 1835, la producció historiogràfica a l'entorn del cenobi de 
la Conca de Barberà, lògicament, deixà pràcticament d'existir. En 
contrast amb la rica producció del segle XVIII, amb l'obra del pare 
Jaume Finestres al capdavant, el segle XIX suposà un autèntic daltabaix, 
paral·lel al procés de destrucció del ric patrimoni pobletà. En aquest 
article, no podem fer una anàlisi exhaustiva de tota la producció histo-
riogràfica d'aquest moment, però sí que en podem posar alguns exem-
ples. En la cèlebre obra Recuerdos y bellezas de Espana, en el primer 
dels volums dedicats a Catalunya, Pau Piferrer (1818-1848), el 1839, 
publicà les primeres planes sobre Poblet, pocs anys després de la desfeta. 
Piferrer, en aquest primer volum —a banda del gran interès de les litografies 
de Francesc Xavier Parcerisa, com la dels panteons reials abans de la seva 
destrucció— ens marca la tònica que prendrà la historiografia pobletana. 
Com a exemple, Piferrer fa seva la tradicional fantasia de 1' ermità Poblet per 
a bastir la teoria de la fundació del monestir. A banda d'això, la prosa de 
Piferrer representa el primer bon exemple de la historiografia romàntica 
catalana, en contrast amb el criticisme dels il·lustrats del segle XVIII. 
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Poques aportacions pròpies, dependència de l'obra de Finestres i de Pròsper 
de Bofarull, i molt descriptivisme artístic. En definitiva, un intent ple de 
nostàlgia, que contrasta amb el rigor històric dels historiadors catalans del 
s. XVIII, amb les grans personalitats de Bellpuig de les Avellanes, al 
capdavant, o bé les aportacions notables de VEspana sagrada, i ja al s. XIX, 
les de Jaume Villanueva, en el seu Viage literario, i el gran diccionari de 
Fèlix Torres Amat^ 
Andreu de Bofarull i de Brocà (1811-1882), reusenccom Eduard Toda, 
arxiver i nebot de Pròsper de Bofarull, fou l'autor de la primera guia del 
monestir de Poblet, l'any 1848: Poblet, su origen, fundación, bellezas, 
curiosidades, recuerdos históricos y destrucción (Tarragona, A. Boix, 80 
pàg., amb dos gravats i planta del monestir). Fou aquesta l'única guia del 
monestir des del 1848 fins al 1889, i conegué cinc edicions, la qual cosa 
explica la popularitat que aconseguí en el seu temps^. Tanmateix, des del punt 
de vista de les aportacions historiogràfiques, Bofarull es limita a repetir els 
orígens mítics de Poblet i a reproduir les descripcions del cenobi —especialment 
en el tema de les sepultures reials i nobiliàries—, que ja havia fet Jaume 
Finestres^. 
L'ideal romàntic, amb els seus pitjors defectes, arriba amb el popula-
ríssim Víctor Balaguer. El seu volum Las ruinas de Poblet (Madrid, 
Imprenta y Fundición de M. Tello, 1885, 397 pàg.), té tots els ingredients 
d'una novel·la romàntica, més que no pas d'una obra històrica. El mateix títol 
"ruïnós" del llibre ens acosta a la seva estètica de desolació, lamentacions per 
un passat gloriós, del qual s'exalten les seves excel·lències totalment 
idealitzades. L'únic mèrit d'aquesta obra és, precisament, un extens índex de 
les sèries de l'arxiu de Poblet que es trobava a l'Acadèmia de la Història de 
Madrid, totalment oblidat, fins que el jove Eduard Toda—com veurem amb 
' PIFERRER, Pau: Recuerdos y Bellezas de Espana, vol. I del Principat de Catalunya, Barcelona, 
Impremta de Joaquim Verdaguer, 1839, pàg. 241 -309. Valgui com a mostra el següent paràgraf: "Lector, 
si al recórrer estàs brevespàginas que anteceden, alguna vez deseaste en tu corazón gozarte en la vista 
de tanta suníuosidad; vano es tu deseo, y con dolor desvanecemos ahora tu ilusion, pues ninguna 
suntuosidadpuede haber en un tristey confusa monton de escombros." [pàg. 308]. 
^ Sobre Andreu de Bofarull, vegeu: SANTASUSAGNA, Joaquim: Reus i els reusencs en el 
renaixement de Catalunya fins al 1900, Reus, Associació d'Estudis Reusencs, 1982, esp. pàg. 81-84; 
GINEBRA, Jordi: Antoni de Bofarull i la Renaixença, Reus, Associació d'Estudis Reusencs, 1988, esp. 
pàg. 36. 
^ Els Bofarull tingueren, almenys, l'encert de publicar alguna font històrica important sobre Poblet. 
L'exemple més clar és la primera edició del manuscrit de Les Funeràlies dels Reis d'Aragó, del Pare 
Miquel Longares.BOFARULLYSARTORIO,Manuel:F««erafaiíe//?e)'srf'AragóaFoWeí, Barcelona, 
La Ilustració Catalana, 1886,47 pàg. 
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Eduard Toda, treballant a la seva residència de Poblet (Vantiga casa del mestre 
de novicis) (Foto: Arxiu Fotogràfic de Poblet) 
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més detall— el va descobrir i, per tant, va encendre la curiositat de 
l'acadèmic Víctor Balaguer^. 
En darrer terme —i, repetim, sense poder ser exhaustius—, cal anotar 
les referències a Poblet dins l'obra d'Emili Morera Tarragona cristiana. 
Encara que Morera té el mèrit 0 a atribuïble a les primeres obres de Toda) de 
distingir entre el rigor històric i les llegendes de la fundació de Poblet, el 
tractament d'algun dels fets del passat pobletà (el procés de reconquesta i 
rabandó del monestir el 1835) són analitzats amb el subjectivisme propi dels 
romàntics, amb un apassionament i idealisme que l'allunyen del rigor i el 
criticisme, que, en aquells moments, semblava que tornava a imperar, amb 
el positivisme, a les escoles europees^. 
EDUARD TODA I EL MONESTIR DE POBLET 
Cal considerar el reusenc Eduard Toda i Güell (1855-1941) com el gran 
"homenot" del Poblet contemporani, manllevant la terminologia de Josep 
Pla. Ni la seva dilatada carrera diplomàtica, ni els seus negocis londinencs 
(que li proporcionaren una considerable fortuna personal) el feren oblidar de 
la seva dèria vital més remarcable: el monestir de Poblet i la seva recuperació 
després de l'exclaustració del 1835''. 
Cal datar en el període 1869-1870 les primeres visites que Toda va fer 
a Poblet. Concretament, el 1870 va visitar-lo amb els seus amics Antoni 
Gaudí i Josep Ribera, una excursió plena d'entusiasme juvenil, somniant en 
la restauració del cenobi. Toda mateix ens diu que "iniciàrem l'obra que sols 
devia començar a realitzar-se seixanta anys més tard" i que, posteriorment, 
Toda era "deixat sol per a portar a cap l'obra tan intuïtivament somniada pels 
companys de la primera joventut"^. 
"• Sobre la historiografia romàntica catalana, vegeu: GRAU, Ramon: "L'aportació dels historiadors 
romàntics", a Història de la cultura catalana, vol. IV ("Romanticisme i Renaixença, 1800-1860"), 
Barcelona, Ed. 62, pàg. 221 i següents. 
^ MORERA i LLAURADÓ, Emilio: Tarragona Cristiana. Historia delArzobispado de Tarragona 
y delterritorio desuprovincia (Cataluüa laNueva), vol. I, Tarragona, 1897, pàg. 636-657. Sobre aquests 
aspectes, podeu consultar: BARÓ I QUERALT, Xavier: "Una aproximación al estudio de los textos 
referentes al monasterio de Santa Maria de Poblet: de las crónicas medievales al siglo XIX", a Monjes 
y Monasterios Espanoles, Actas del Simposium, San Lorenzo del Escorial, 1995, pàg. 549-568. 
^ El seu biògraf més important ha estat Eufemià Fort i Cogul: Eduard Toda, tal com l'he conegut, 
Montserrat, Publicacions de l'Abadia, 1975. 
' TODA i GÜELL, Eduard: La destrucció de Poblet, 1800-1900. Ocurrències al monestir. 
Fugida de la comunitat. Dispersió de les riqueses. Llegendes dels tresors amagats, Poblet, 1935, pàg. 
262-263. 
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Voldríem remarcar, doncs, que el primer objectiu d'Eduard Toda era 
salvar el monument i restaurar-lo. Tanmateix, Toda tenia un concepte global 
de salvació de Poblet: no només interessaven les pedres, sinó que també tot 
el patrimoni pobletà en conjunt; així es preocupà de rescatar el que va poder 
del patrimoni artístic, bibliogràfic i arxivístic. 
Un altre aspecte important de Toda era el fet de ser un veritable 
grafòman, amb una gran facilitat per a l'escriptura. Això el portarà a deixar-
nos una impressionant obra escrita, no només sobre Poblet, sinó amb obres 
de tota mena, escampades en una munió de publicacions, i en monografies 
on deixava constància de la seva curiositat pels llocs on viatjà (recordem 
Egipte, la Xina o Sardenya)^ 
Pel que fa a Poblet, i seguint les bibliografies abans citades, cal 
comptabilitzar 68 obres de Toda de tema pobletà, entre monografies i 
articles, a més de l'obra, fins ara inèdita, de La davallada de Poblet, a punt 
de ser editada pel P. Alexandre Masoliver i nosaltres mateixos a la col·lecció 
Scriptorium Populeti. 
Cal entrar de ple, doncs, en l'obra escrita de Toda sobre el monestir de la 
Conca de Barberà. En primer lloc, cal distingir dues etapes: els escrits de la seva 
primera joventut, i els que corresponen a la seva tomada a Catalunya, a la dècada 
dels anys vint, instal·lat al seu castell d'Escornalbou i, posteriorment, a 
Poblet mateix, a la dècada dels trenta, un cop és nomenat primer president 
del Patronat de Poblet. El fet que Toda mateix acaparés importants càrrecs 
dins la Comissió de Monuments de Tarragona i sobretot a la Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense fa que el Butlletí Arqueològic de Tarragona 
sigui l'òrgan controlat per Toda, on apareguin una gran quantitat d'articles 
pobletans. Tampoc són menyspreables els seus treballs a la revista del Centre 
de Lectura de Reus, i a d'altres publicacions. Òbviament, un dels objectius 
d'Eduard Toda, en les seves obres, era reflectir la seva obra restauradora; 
citem els articles "Novas activitats a Poblet" (1927), "La gestió del Patronat 
de Poblet" (1931), "Reconstrucció de les Cases Noves de Poblet" (1933), "El 
Museu de Poblet" (1934) i "Nova font de l'abat Queixal a Poblet" (1935). En 
conjunt, la seva obra restauradora queda recollida en un dels seus llibres'. 
' Sobre la producció escrita d'Eduard Toda, vegeu: FERRÉ FLORIT, Dolores: Bibliografia del 
llustre reusense D. Eduardo Toda y Güell, a "VI Certamen Literario 1959", Reus, Centre de Lectura, 
1963, vol. I, pàg. 165-207; PUJOL SOLANELLAS, Do\ors:Bibliografia del'il·lustre reusenc D. Eduard 
Toda i Güell, a "VI Certamen Literario 1959", Reus, Centre de Lectura, 1963, vol. I, pàg. 211-246 (aquest 
darrer recull, reeditat a Reus el 1965). 
' TODA i GÜELL, Eduard: Reconstrucció de Poblet. Obres realitzades de 1930 a 1934 pel Patronat 
del Monestir, Poblet, 1935. 
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Un altre àmbit de publicacions, molt relacionat amb l'anteriorment 
descrit, és l'interès pel patrimoni monumental i artístic; citem, entre d'altres, 
Lo Sagrari de Poblet (1885),Lo campanar y las campanas de Poblet (1923), 
Les Cases Noves de Poblet (1932), Tercer dormitori dels monjos de Poblet 
(1933), La Casa del Mestre de Novicis a Poblet (1933), La col·lecció 
pobletana del Museu Arqueològic de Tarragona (1933), Decoració moresca 
del sepulcre de Jaume I a Poblet (1935), La col·lecció de vidres antics de 
Poblet (1935) i La sepultura de Pere UI (1935). 
Quant al seu interès pel patrimoni arxivístic i bibliogràfic, podem citar 
els següents treballs: L'Arxiu de Poblet (1884), Manuscrits de Poblet a 
Escornalbou (1923) i Lo volum V de la Història de Poblet del P. Jaume 
Finestres (1928). 
Resten per comentar, per a més endavant, els articles pròpiament 
historiogràfics que, com veurem, se centren en els segles XVII, XVIII i XIX. 
En conjunt, podem deduir que en Eduard Toda, la seva principal missió 
de recuperador del monument i del patrimoni pobletà, s'hi uní un gran afany 
divulgador de les seves tasques, i no només això, sinó que el seu caràcter 
encuriosit i minuciós el portà a interessar-se per una munió de temes 
pobletans. Pel que fa al tema que més ens ocupa, cal ressaltar que el seu 
interès per la història del monestir anirà unida a una acció paral·lela, 
consistent a localitzar i recuperar el gran fons arxivístic de Poblet, i a estudiar 
i reconstruir l'antic organigrama de l'arxiu pobletà^°. Gran mèrit aquest, ja 
que cal tenir sempre present que Eduard Toda no era un professional ni de 
l'arxivística, ni de la història; creiem, però, que la seva producció historio-
gràfica superà amb escreix obres d'altres historiadors contemporanis seus, 
que s'interessaren per Poblet, des d'una òptica romàntica i poc crítica, 
seguint les petges de Víctor Balaguer. 
LES PRIMERES OBRES D'EDUARD TODA 
Les primeres obres corresponen al període de joventut de 1870-1884 
d'Eduard Toda, abans d'iniciar-se el seu periple com a diplomàtic. Aquell 
any de 1870, en què Toda visitava Poblet amb els seus il·lustres amics 
reusencs, ja publicà la seva primera monografia: Poblet. Descripción his-
"* Sobre aquest àmbit arxivístic, podeu consultar: GONZALVO i BOU, Gener: L'Arxiu del monestir 
de Poblet, a"I Congrés d'Història de l'Església Catalana, des dels orígens fins ara", vol. I, Solsona, 1993, 
pàg. 63-75; GONZALVO i BOU, Gener; "Desamortització i arxius: l'exemple del monestir de Poblet", 
a Lligall, 11 (Barcelona, Associació d'Arxivers de Catalunya, 1997), en premsa. 
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tórica^\ un opuscle amb el qual pretenia recaptar fons per a la restauració del 
cenobi. 
De seguida es desperta el seu esperit crític, quan afirma que "si la razón 
no guiarà nuestas determinaciones, buenainente creeríamos el milagro del 
hermitano Poblet... "'^. L'obreta, sense gaires pretensions, es dedica més 
aviat a descriure el monument. Tanmateix, en aquests primers escrits traspua 
en el j ove Toda el seu tarannà certament republicanista i anticlerical, barrejat 
amb una estilística romàntica i amb clamorosos errors. Referint-se a Poblet 
i als seus monjos, afirma: "... manteniendo en el mas abyecto estada de 
ignorància a sus esclavos, usando con ellos de la tirania feudal, no 
concibió... que a no tardar la víctima se convertiria en verdugo."; "/a 
ignorància derribó lo que erigiera una afrentosa tirania" (al·lusió a la 
destrucció del cenobi); en referir-se a les torres reials, diu: "Condenadospor 
una abominable teocracia a no respirar jamàs el aire de los libres "; àhduc, 
en referir-se al soterrani de la capella de Sant Esteve, afirma que "... senala 
la tradíción como sitio de los calabozos de la inquísicíón, poder abominable 
que existió en el monasterio y contribuyó nopoco a la destrucción que tanto 
hoy dia los artistas lloran!"^^. 
En un dels seus articles jovenívols, "La destrucció de Poblet'"", Toda 
presenta encara aquests trets del seu primer llibre, però ja amb certes 
matisacions, sense abandonar, però, el to romàntic, sens dubte víctima de 
l'estilística dominant de Víctor Balaguer —que feia tants estralls en la 
historiografia catalana del moment—, al qual admirava. En aquest article, 
Toda ja reuneix moltes més dades sobre el període negre de la destrucció del 
cenobi, acudint sovint a testimonis directes, però caient en errors —que més 
endavant ell mateix rectificaria— com creure que l'arxiu de Poblet fou 
víctima de les flames el 1835. Hi ha també una frase que serà premonitòria 
de la seva concepció de la història de Poblet: "L'historia de Poblet devia 
cloures al sigle XV. Fins allavors respongué tan bé a son destí de santuari de 
las glorias pàtrias, com hi faltà més tart per seguir una política petita y 
egoista. Son nivell baixà; lo que no baixaren may foren los núvols d'odi que 
s'amuntegaven en son cap...'"^. És a dir, la idea todiana d'esplendor i 
" Reus, Imp. de Tosquellas y Zamora, 1870, 24 pàg. 
'^  TODA, Eduard: Poblet. Descripción..., pàg. 3. 
'^  TODA, Eduard: Poblet. Descripción..., pàg. 4, 6,9 i 22. 
'" TODA, Eduard:Iíï destrucció de Poblet, 2i"Ld. Ilustració Catalana", Vol. IV, Barcelona, 1883, pàg. 
266-267. 
'^  TODA, Eudard: La destrucció..., (article de "La Ilustració Catalana"), pàg. 266. 
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posterior decadència del cenobi, que planarà sobre la seva producció 
historiogràfica pobletana més important. 
El 1883 Eduard Toda publica una altra obra, de més volada: Poblet. 
Recorts de la Conca de Barbarà^^. El primer capítol és una reedició de 
l'article "La destrucció de Poblet", publicat a L·Ilustració Catalana. En els 
següents capítols, Toda amplia el ventall temàtic pobletà, amb temes 
estrictament d'història de Poblet, combinats amb d'altres relacionats amb el 
seu patrimoni, com els capítols dedicats als panteons reials, als claustres o a 
les inscripcions lapidàries. En aquest volum, l'autor es manté en la línia de 
descriptivisme romàntic i de blasmes anticlericals, combinat amb crítiques 
a la fúria popular en els fets de la destrucció del monestir. És, si més no, una 
contradicció todiana que es mantindrà al llarg de la seva obra: l'amor-odi 
envers els monjos pobletans, i la crítica, no només de les capes populars, sinó 
també de personalitats i entitats de més volada, en el procés de destrucció del 
monestir, tema que, sens dubte, obsessionà Eduard Toda al llarg de la seva 
obra. 
En aquest volum, també s'apunten altres trets de la producció todiana 
futura: un dels més importants, el de definir el període dels segles de l'edat 
moderna com el de la decadència del monestir, el preludi de la seva mort 
violenta al segle XIX. 
Els trets romàntics de Toda ja s'apunten, per exemple, en el capítol 
dedicat al bosc de Poblet: "Quant l'alarb (...) desembocà per las serras de 
Ciurana (...) cregué sens dupte que dins la Conca de Bàrbara se trovava'l 
paradís de Mahoma'"''. En aquest capítol, es troben, però, elements embrio-
naris dels trets definitoris de la historiografia todiana. Ell ja intueix que el 
domini del bosc de Poblet és un dels més importants del cenobi i destaca ja 
les lluites de les viles veïnes contra Poblet pel gran bosc, lluites que "duraren 
500 anys", i que foren un dels orígens de l'odi que féu destruir el convent el 
1835. Destaca també "... lo interessat egoisme dels que per la lley de 
desamortització obtingueren lo seu domini...", que acabà amb "la funesta 
obra" de l'espoliació del bosc pobletà'®. Si Toda, doncs, critica els sectors 
socials que s'aprofitaren de les desamortitzacions, continua també en la seva 
línia antisenyorial quan, per exemple, en parlar dels presos del monestir 
sotmesos al règim senyorial de Poblet, diu: "L'esperit de la venjança ha ferit 
"• Barcelona, Estampa de la Renaixença, 1883,204 pàg. El manuscrit original de l'obra es localitza 
a la Biblioteca Balaguer de Vilanova i la Geltrú (Ms. 474). 
" TODA, Eduard: Poblet. Recorts..., pàg. 22. 
'" TODA, Eduard: Poblet. Recorts..., pàg. 23-29. 
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de mort à las presons de Poblet: que las ànimas que tant dintre hi patiren 
n'estiguin satisfetas'"^. En contrast, Toda blasma la "fúria popular" per la 
destrucció dels panteons reials, amb lamentacions del més pur estil narratiu 
romàntic, com també ho és l'exaltació nacionalista del príncep de Viana, una 
figura clau en la ideologia de la historiografia nacional catalana de l'època 
romàntica-". 
Quant a les al·lusions a la decadència de Poblet, Toda les il·lustra en el 
moment en què parla de les obres d'art. Així, acusa de substituir les 
esplèndides obres de l'edat mitjana per "grotescas figuras dels sigles XVI i 
XVII", un "art barroch, decadent, com decadents y barrochs eran los monjos 
que tals obras estimaran"; unes obres a les quals Toda atorga el qualificatiu 
de "profanacions". Així, ataca l'abat Rossell quan el 1677 féu fondre imatges 
medievals de plata, substituint-les per obres "en las quals campejava'l pitjor 
gust". Àdhuc, Toda apunta també un altre tret de crítica a ladarrera comunitat 
de Poblet, acusant-la de "covarda", per abandonar les obres d'art del 
monestir, el 1835^'. 
Les crítiques a les comunitats pobletanes tenen d'altres exemples en 
aquesta obra. Quan es parla de la sala capitular, i més concretament com el 
lloc on s'elegia l'abat, diu:"... més d'una voha estigué Poblet plé de faccions 
y bandos, y dintre son clos hi passaren gravíssimas escenas..."-. Toda també 
acusa els monjos de "poc lletrats" en el capítol dedicat a la biblioteca i l'arxiu 
de Poblet (que encara creu que ha estat víctima de les flames del s. XIX). 
Així, diu que "Poblet no cuidà mai d'empresas literarias, y si tenia una rica 
biblioteca sols à la munificència del duch de Cardona D. Pere d'Aragó era 
deguda"-^ Pel que fa a l'arxiu, l'autor fa un meritori esforç de reconstrucció 
de la seva antiga organització, però tanmateix no ens cita les fonts en què basa 
la seva hipòtesi. Tampoc no ens indica la font quan descriu l'enterrament de 
Joan II (al·ludeix a Pere Miquel Carbonell, però no concreta res més), a banda 
de declarar Joan II com a "enemic de la pàtria" en la guerra civil del 1462-
" TODA, Eduard: Poblet. Recorls..., pàg. 42. 
2° TODA, Eduard: Poblet. Recorts..., pàg. 54 i 64. 
-' TODA, Eduard: Poblet.Recorts..., pàg. 46, 50 i 74-75. 
^ TODA, Eduard: Poblet Recorts..., pàg. 82-83. 
^'TODA, Eduard: Poblet. Recorts..., pàg. 96. El mateix Toda, però, es contradiu quan en la seva gran 
obra La davallada de Poblet descriu amb minuciositat la producció escrita de diversos monjos pobletans. 
D'altres estudis més moderns ens il·lustren també sobre la falsedat d'aquesta suposada ignorància. 
Vegeu: MASOLIVER, Alexandre: Què llegiren i escriviren els monjos de Poblet durant sis-cents anys 
(1150-1835), a "Actes del setè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes", Montserrat, 
Publicacions de l'Abadia, 1986, pàg. 353-361. 
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1472. Apareix així un dels grans defectes de la historiografia todiana, en la 
seva globalitat: la manca de citació de les seves fonts que el desacredita com 
a historiador i que molts cops ens impedeix de localitzar fonts històriques que 
ens serien útils per al progrés de les investigacions sobre la història poble-
tana. 
Els exemples sobre la ideologia todiana reflectida en aquest llibre es 
poden multiplicar. En els conflictes bèl·lics de l'edat moderna (Guerra dels 
Segadors, Guerra de Successió) Toda acusa Poblet, en la primera guerra, de 
col·laboracionista amb Felip IV, mentre que en la Guerra de Successió, 
Poblet es posa del costat de l'arxiduc, amb l'abat Dorda al capdavant, 
"només quan declinà temporalment el domini del borbó"^''. 
En darrer terme, aquests posicionaments de Poblet davant els conflictes 
bèl·lics arriben al paroxisme en aquesta obra de Toda quan, en parlar de la 
Guerra del Francès, afirma que els francesos eren rebuts amb pompa a 
Poblet, acabant per dir que Poblet tindria un "trist destí del esplèndit 
monestir, que sempre l'impulsà à rendirse als peus dels poderosos y no li 
permeté veure que'l mes potent de tots era'l poble a qui tant menyspreava". 
Afirmacions, aquestes, radicals i equivocades, que Toda mateix s'encarregà 
d'autocorregir en obres posteriors, molt més madures^. 
El 1884, a Madrid, dies abans de marxar cap als seus destins diplomà-
tics, Toda fa el descobriment de l'arxiu de Poblet, dipositat a la Acadèmia de 
la Historia. Com hem vist, ell creia que l'arxiu s'havia cremat, però el seu 
interès per Poblet el féu seguir diverses pistes fins a fer aquest descobriment, 
''•'' TODA, Eudard: Poblet. Recorts..., pàg. 138. Més endavant, Toda matisaria molt aquestes 
posicions radicals, fent una gran exaltació de l'abat Dorda, en la seva obra La davallada de Poblet. 
^^ TODA, Eduard: Poblet. Recorts...,, pàg. 139-140. Aquest llibre seria la base de l'opuscle Poblet 
(Barcelona, Ilustració Catalana, s.d.. Col·lecció "Biblioteca d'Autors Catalans", núm. 100, pàg. 354-
384). Aquest llibret, per la nota biogràfica sobre Toda que l'encapçala, deduïm que es publicà pels volts 
del 1915, quan el reusenc residia a Londres, on tenia un càrrec en una societat mercantil; publicació, 
doncs, feta abans del retorn de Toda a Catalunya, i l'establiment a Escornalbou. Sens dubte, ja aleshores 
Eduard Toda pretenia divulgar el coneixement, entre les capes populars, de la història de Poblet i la 
necessitat de restaurar-lo; aquest era l'objectiu d'aquest opuscle, publicat en una col·lecció de gran èxit 
entre el gran públic, pel seu baix cost, i destinada a divulgar obres d'historiadors, polítics, novel·listes i 
poetes catalans. 
D'altra banda, la ideologia liberal de Toda el portarà a escriure un altre opuscle pobletà, dedicat a la 
figura del catòlic liberal i Uiurepensador anglès Felip de Wharton, mort a Poblet, fortuïtament, el 31 de 
maig de 1731. Sens dubte, Toda trobà a Londres els llibres adequats per a biografiar aquesta personalitat, 
que també esmenta el P. Finestres: TODA, Eduard: Curiositats de Poblet, Tarragona, Tipografia Editorial 
Tarragona, 1922,16 pàg. El bon acolliment amb què Wharton fou distingit per la comunitat de Poblet, 
i el fet de poder gaudir de sepultura dins el clos monacal, diu molt a favor de la tolerància dels monjos, 
molts cops posada en dubte per Toda mateix. 
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que l'entusiasmà. Durant els pocs dies que pogué examinar els documents, 
s'afanyà, amb un interès propi del seu caràcter, a redactar un primer índex 
de rarxiu pobletà, a banda de constatar, amb tristesa, el desinterès i l'abandó 
en què es trobava l'arxiu de Poblet a Madrid. Finalment, amb inflamat 
discurs catalanista, demana "a la Associació Catalanista d'Excursions Cien-
tíficas de Barcelona que emprenga una campanya (...) per a obtenir la 
remissió a la capital catalana dels arxius de Poblet y Santas Creus", citant les 
reials ordres que possibilitaven, sobre el paper, el seu ingrés a l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó. És notable l'esforç fet per Toda en intentar indexar l'ingent 
conjunt de paperassa pobletana, sense ser arxiver professional. En darrer 
terme, 1' interès de Toda per 1' arxiu de Poblet i la reivindicació del seu retorn, 
ens il·lustren la seva gran vocació de salvador del patrimoni pobletà; així, al 
costat del seu interès per la història pobletana, sempre anirà unit el seu intent 
per recuperar documents de Poblet, i de clamar pel seu retorn, sobretot quan 
Toda resideix definitivament al "seu" monestir^''. 
L'OBRA DE MADURESA D'EDUARD TODA. EL SEU 
PROJECTE B'VNA HISTÒRIA DE POBLET 
Després de la seva dilatada carrera diplomàtica i dels seus negocis 
anglesos, Eduard Toda retorna definitivament a Catalunya i s'instal·la al seu 
castell d'Escornalbou, el 1918 o a primers del 1919. És en aquest lloc—que 
restaura— on Toda tindrà la seva plataforma envers la restauració de Poblet, 
la recuperació del seu patrimoni, i també el lloc on la seva obra escrita 
emprengué una forta embranzida. Al llarg dels anys, Toda reuní a Escornalbou 
la impressionant xifra de 16.000 documents de Poblet; els restaurà (fou 
professor de restauració a l'Escola de Biblioteconomia de Barcelona) i els 
relligà, formant un conjunt de 80 volums. Aquestes dades les extrèiem del 
seu informe Archivo de Poblet. Proyecto de Restauracióny Agrupación de 
sus fondos dispersos^''. A banda d'indicar-nos l'elevat grau de coneixement 
que tenia Toda dels llocs on hi havia documentació pobletana, i del seu afany 
'^' Toda publica aquest índex en l'article: TODA, Eduard: "L'Arxiu de Poblet à la Acadèmia de la 
Historia de Míiàxiú",aL'excursionista, Barcelona, 30 de novembre de 18S4, núm. 73, pàg. 359-365. E! 
manuscrit d'aquest article es conserva a l'AP, Arm. 1, cal. 35, al volum "Arxiu", fols. 165-175. Hi ha unes 
anotacions autògrafes interessants, pel que fa a aquest article: "Vaig ferne un index molt sumari, del que 
en deixí copia a D. Víctor Balaguer. Abans de marxar de Madrit cap a Egipte, a darrers del any 1884, vaig 
sapiguer la existència d'aquest Arxiu [de Poblet] a la Acadèmia de la Historia, tenint ocasió d'examinar 
ses caixes" (fol. 165). L'article publicat a i 'excursionista el va redactar al Caire, i el signà el 24 d'octubre 
de 1884. 
2' Arxiu de Poblet (AP), Arm. VI, cal. 13. 
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per reunir-los tots en un sol lloc (petició sempre desatesa des de Madrid), cal 
precisar que els 16.000 documents recuperats (a més de reunir llibres i 
documentació impresa sobre Poblet) seran la base sobre la qual Toda 
treballarà en la història de Poblet d'una manera incansable. És el moment en 
què publicarà regularment al Butlletí Arqueològic de Tarragona articles que 
després reaprofitarà en les seves obres històriques pobletanes de més 
envergadura. 
Eduard Toda, al capdavall, projectava escriure una història general del 
monestir de Poblet. Aquesta gran obra la va dividir en cinc parts: 
I. La formació de Poblet, 1153-1400. 
II. La grandesa de Poblet, 1400-1600. 
III. La davallada de Poblet, 1600-1800. 
IV. La destrucció de Poblet, 1800-1900. 
V. La reconstrucció de Poblet, 1900-1935^^ 
Aquesta concepció de la història cíclica no és una novetat, car molts 
corrents historiogràfics, des d'Herder a Toynbee, l'assumiren com a 
determinants en els cicles vitals de les societats o de les institucions. 
Com podem comprovar, Toda l'assumí plenament i de fet esdevingué un 
profeta, en augurar, per al segle XX, l'època del renaixement del cenobi 
de la Conca de Barberà, una recuperació que ell inicià de forma provi-
dencial, durant la seva dilatada activitat al capdavant del Patronat del 
Monestir^^. 
D'aquestes cinc parts de la història pobletana, Toda només en publicà 
la IV, La destrucció de Poblet, l'any 1935. El 1925, però, ja havia estampat 
els Estudis pobletans^, on en una nota preliminar afirma que "aquestos 
Estudis Pobletans són capítols avansats de la Història del Monestir, que 
^^  Aquesta estructura es conserva en una nota seva, guardada a l'AP: Arm. VI, cal. 13. Aquest projecte 
ja el publicà el seu biògraf: FORT i COGUL, Eufemià: Eduard Toda..., pàg. 352-353. 
^' A banda de l'execel-lent memòria que publicà sobre les activitats dutes a terme pel Patronat de 
Poblet, entre el 1931 i el 1934, també estampà, l'any 1935, l'obra Panteones Reales de Poblet. 
Destrucción, envio de los fragmentos a Tarragona, y abandono en los sótanos municipales, en 1854. 
Traslado al Museo Provincial en 1894. Restitución al monasterio en 1933 (Tarragona, Torres Virgili, 
1935,143 pàg.). Aquest treball, que estudia minuciosament la història dels panteons reials de Poblet — 
l'obra artística emblemàtica del monestir i la imatge més corprenedora de la destrucció del cenobi, símbol 
per a Toda del que representà la grandesa i la misèria del cenobi—, des del 1835 fins al 1933, esdevé 
alhora, una gran propaganda de la seva pròpia tasca de recuperació de Poblet i els seus panteons, i una 
forta crítica a certs sectors dirigents i institucions acadèmiques i oficials de Tarragona, quant a la seva poca 
traça per conservar degudament aquests panteons. 
'" TODA Y GÜELL, Eduard: Estudis Pobletans, Tarragona, Reyal Societat Arqueològica, 1925, 
234 pàg. 
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tenim en preparació". Efectivament, aquesta obra, gairebé en la seva totali-
tat, la reutilitzarà en el seus llibres La destrucció de Poblet, i sobretot a La 
Davallada de Poblet (la història del monestir als segles XVII i XVIII, fins 
ara, obra inèdita). En els seus Estudis pobletans, Eduard Toda comença a 
utilitzar el mètode —que continuarà en el futur— de reutilitzar i reunir en un 
sol volum articles seus anteriors, publicats sobretot al Butlletí Arqueològic 
de Tarragona. En els dotze capítols de què constaEstudispobletans, l'article 
més inèdit correspon al dedicat a Pere Antoni d'Aragó. En aquesta obra, 
Toda continua sense fer les cites correctes, però té el detall, en alguns 
capítols, d'anotar un recull bibliogràfic sobre el tema. 
En el paràgraf final del volum La destrucció de Poblet, Toda sembla 
donar-se per vençut en el seu intent de redactar aquesta història pobletana. 
Diu: "Nosahres projectàvem fer-la, amb uns elements que ja teníem ordenats 
i d'altres existents en llocs ben coneguts i accessibles. Sentim però, el recel 
de què ens mancarà el temps de fer la magna obra, tan necessària a l'estudi 
de les manifestacions artístiques, històriques i religioses de la cultura 
catalana representades a Poblet. A un altre l'àrdua tasca"-''. Però, sortosa-
ment, en els darrers anys de la seva vida, Toda encara té temps de redactar 
aquesta Davallada de Poblet, escrita entre 1935 i 1940^-; formen dos 
voluminosos manuscrits conservats en l'actual arxiu de Poblet^^ i que, com 
ja hem comentat, hi incorpora la majoria de capítols del seus Estudis 
pobletans. De fet, Eduard Toda treballà en la història de Poblet fins als 
darrers anys de la seva vida. Així ho corrobora un manuscrit seu, inèdit, 
titulat Apuntes para utilitzarlos en laproyectada Historia de Poblet. Reuni-
dos aquí en 1940 (Signat: E. Toda)^''. També podem deduir que Toda 
començà a redactar la seva Història de Poblet en els períodes històrics que 
tenien menys dificultat de lectura de documents (segles XVII-XIX), i que 
tenia més a mà, a casa seva, deixant per endavant l'examen de la documen-
tació del període medieval i renaixentista, ja que segurament no se sentia 
prou capacitat per a la seva correcta lectura i interpretació. 
'^ TODA, Eduard: La destrucció de Poblet. 1800-1900, Poblet, 1935, pàg. 381. 
-^ El manuscrit no porta data, però diferents elements ens permeten creure que va ser escrita dins 
aquest període cronològic. Vegeu, en aquest sentit, la nostra introducció que acompanya l'edició de La 
davallada de Poblet (en premsa). 
35 AP, Arm. VI, cal. 16 (vol. I), i Arm. VI, cal. 18 (vol. II). 
3" AP, Arm. VI, cal. 14. És un volum de 90 planes, amb notes miscel·lànies extretes de la 
documentació de Poblet. D'altra banda, en fulls solts conservats a l'arxiu pobletà (encara sense 
classificar, la majoria instal·lats a l'Arm. I, calaixos 31 i 35), hi ha més notes històriques inèdites d'Eduard 
Toda, de temàtica molt variada, amb extrets de documentació d'arxius com el mateix de Poblet, de l'ACA, 
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Cal fer esment especial d'aquesta obra, fins ara en part desconegu-
da, car ja l'han utilitzat com a font alguns historiadors de la casa 
(sobretot el P. Alexandre Masoliver): La Davallada de Poblet, la tercera 
part de la seva.Història de Poblet. L'obra està dividida en 21 capítols. La 
Davallada és, tanmateix, una obra sense acabar. Hi manquen els capítols 
16 i 17. En una nota que hem localitzat dels arxivers pobletans, datable als 
anys quaranta, se'ns diu que el capítol 16 ja estava redactat per Toda; es 
conservava en fulls solts que tenien com a títol: Professos de relleu. Pare 
Joan Vallespinosa. Doctor Pau Fernós. Fra Pere Llobera. Pare Bernat 
Llop. Els germans Jaume i Marian Finestres. Aquests fulls, actualment, 
s'han extraviat. Igualment, hi manca el capítol dedicat a les edificacions i les 
obres d'art. L'autor mateix, en el manuscrit, ens anuncia diverses vegades 
aquest apartat útLa davallada de Poblet, però, per raons que ignorem, no el 
va redactar. 
Els tres primers capítols no porten subtítol; estan centrats en el període 
del darrer abat perpetu de Poblet, fra Simó Trilla (1602-1623), i al problemà-
tic tema de la incorporació de Poblet a la nova Congregació Cistercenca de 
o bé de fonts publicades. Molts d'aquests apunts haguessin servit per a d'altres parts de la seva Història 
de Poblet, que no va arribar a redactar. N'apuntem alguns: 
- "Panteons Reials" (amb documents extrets de l'ACA). 
- "Sepultura de Joana d'Empúries (1386)". 
- "Llista d'enterraments a l'església de Poblet". 
- "Carta de Població del Vilosell (1184, ACA)". 
- "Abat Oliver de Boteller (1568)". 
- "Notes sobre Jaume f. 
- "Donacions nobiliàries al monestir" [d'època medieval]. 
- "El bosch de Poblet a l'Edat Mitjana". 
- "Abat Joan de Guimerà (1564-1583)". 
- "Exercici jurisdiccional (1556-1567)". 
- "Enterrament de la reina Elionor, muller de Pere III, a Poblet, l'any 1375)". 
- "Visita a Poblet del rei Felip II". 
- "Frares fugitius (1495)". 
- "Priorat de Sant Vicenç de València (s. XV-XVI)". 
- "Els orígens de l'orde de Císter". 
- "Fra Guillem, monjo de Poblet, arquebisbe de Càller (1341)". 
- "Notes pobletanes de l'Arxiu d'Hisenda de Tarragona". 
- "Relíquies (1565)". 
- "Els donats (s. XVI)". 
- "Fra Pere Marginet". 
- Diferents llistes de monjos de Poblet, de totes les èpoques, extretes de l'AP, del P. Finestres, de 
l'Arxiu d'Hisenda de Tarragona, de l'ACA, de l'AHN de Madrid (firmat: Eduard Toda, 1926). 
- "Notes històriques sobre l'arxiu de Poblet". 
- "Documents de Poblet seguint els índexs de l'ACA". 
- "Documents de Poblet a l'Arxiu Municipal de Valls (segle XVI)". 
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la Corona d'Aragó. El capítol 4 continua el mateix tema (Poblet dintre la 
Congregació, 1623-1800). Els capítols 5 al 10 estructuren l'obra de manera 
cronològica, seguint l'ordre dels abadiats quadriennals, des del 1623 fins al 
1800. 
A partir de l'onzè capítol, Eduard Toda pren una altra línia molt 
interessant, pel que significa de renovació metodològica, i que diu molt a 
favor del seu gran olfacte d'historiador: estructura l'obra de manera temàti-
ca, abordant temes tan interessants com l'administració de justícia (capítols 
11 i 12), la disciplina regular pobletana i la vida íntima de la comunitat 
(capítols 14 i 15), l'economia del monestir als segles XVII i XVIII (capítols 
18 i 19; Toda, per raons no aclarides, salta, sense deixar fulls en blanc, del 
capítol 15 al 18, sense donar cap explicació), la població que vivia sota el 
domini del cenobi pobletà {La gent de Vabadiat, capítol 20), i clou l'obra un 
interessantíssim apartat sobre el règim alimentari de la comunitat de Poblet 
als segles XVII i XVIII {El ventre de Poblet, capítol 21 i darrer). El fet que 
en el darrer apartat no hi consti cap colofó final de l'obra, presa en la seva 
totalitat, ens indica clarament que La davallada de Poblet és una obra 
inacabada i que Toda pretenia, sens dubte, continuar-la, potser amb l'anun-
ciat capítol de les construccions monàstiques d'aquest període de la història 
de Poblet. 
Un element molt positiu de l'obra, presa globalment, és, com hem dit, 
el canvi metodològic que empra Eduard Toda. Sense abandonar del tot la 
pràctica habitual d'historiar el cenobi per abadiats, a continuació l'autor 
se'ns presenta com un gran innovador. Així, dóna gran importància a 
l'economia de Poblet dels segles XVII i XVIII, com a determinants i 
il·lustratius de la seva decadència; igualment, són molt importants els 
dedicats a l'exercici del règim senyorial de Poblet i a l'administració de 
justícia, i els capítols que ens introdueixen de manera brillant en la vida 
quotidiana de la comunitat pobletana, de totes les persones que vivien dins 
el clos monàstic, i el règim alimentari de Poblet. Aquests són, sens dubte, 
aspectes que ara s'utilitzen normalment pels historiadors professionals, però 
que en l'època de Toda eren força deixats de banda. No és el nostre propòsit 
fer una anàlisi de la producció historiogràfica de Poblet al segle XX. Sí que 
és necessari assenyalar, però, que els altres historiadors de la casa produïren 
obres molt més limitades (pensem, per exemple, en Joaquim Guitert —d'altra 
banda, col·laborador de Toda, fins a la seva enemistat, que resta reflectida en 
el nefast volum de Guitert que dóna continuïtat a la història de Poblet del P. 
Finestres, en la reedició feta per Orbis, als anys quaranta), que es limiten a 
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repetir fets històrics més o menys rellevants de la història de Poblet (seguint 
gairebé sempre Finestres) i sobretot centrats en la descripció del monument 
i de les seves obres d'art (cal pensar que algunes obres interessants, dins 
aquesta línia, eren redactades per arquitectes, com Domènech i Montaner, o 
Cèsar Martinell, útils sobretot per a 1' estudi de Poblet com a monument, però 
no pas com a estudi de la història monàstica; altres obres eren o bé aspectes 
erudits relacionats amb la biblioteca, o el famós volum V de Finestres, o bé 
lloables publicacions de fonts, com el cartulari de la Biblioteca Provincial de 
Tarragona, editat per Pons i Marquès, el 1938, per iniciativa de Toda). 
D'altres obre tes eren narracions que donaven peu a remarcar aspectes 
llegendaris, que afegien encara més confusió a la història pobletana (Ramon 
Vidales, etc). La visió ben avançada que tenia Toda, pel que fa a la història, 
és molt lloable, i més tenint en compte —com ja hem dit— que ell no era un 
historiador professional. 
Entrant més de ple en les tesis d'Eduard Toda sobre la davallada o el 
declivi de Poblet durant els segles XVII i XVIII —preludi del desastre final 
del segle XIX—, en primer lloc l'autor se centra en l'anàlisi de l'erecció de 
la Congregació Cistercenca de la Corona d'Aragó. En aquesta Toda hi veu 
el començament del declivi pobletà, en perdre la seva autonomia, la seva 
dependència exclusiva amb el general francès de l'orde, i la ingerència dels 
altres monestirs •—especialment aragonesos i valencians— en els afers de 
Poblet. Igualment, la pèrdua dels abadiats perpetus, a partir de la mort de 
l'abat Trilla, suposa per a Poblet perdre nombrosos privilegis que li venien 
del seu antic esplendor medieval. De fet, Toda —igual com la resta del 
llibre-— prova les seves tesis amb nombroses cites documentals i transcrip-
cions d'instruments que, encara que no en dóna les referències concretes, els 
estudis posteriors, sobretot els dels pares Agustí Altisent i Alexandre 
Masoliver, han comprovat que són certes^^. En aquest cas, són nombroses les 
referències que dóna sobre la fèrria resistència de Poblet a acceptar el fet de 
l'erecció de la Congregació. Aquestes idees congregacionistes, efectiva-
ment, provenien de la influència de la de Castella, a través dels monestirs 
aragonesos. Els protagonistes en erigir aquesta Congregació foren el monjo 
^^  En el llibre, les transcripcions documentals són, sovint, fetes pels seus ajudants, que sovintejaven 
Poblet i que donaven un cop de mà a les tasques dè Toda. Un d'ells és Eufemià Fort i Cogul: FORT i 
COGUL, Eufemià: Eduard Toda..., pàg. 7. És molt sorprenent, però, que el mateix Fort i Cogul no 
coneixes l'existència del manuscrit de La davallada dePoblet. Així, diu: "No sembla cert que els volums 
I, 11 i ni [La davallada de Poblet] haguessin estat escrits, ni que haguessin restat inèdits": FORT i 
COGUL, Eufemià: Eduard Toda..., pàg. 353. 
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de Rueda Sebastià Bonfill i el mateix Felip III. La crítica de Poblet, 
efectivament, era que es perdia la independència i la vinculació tradicional 
amb el cap de l'orde cistercenc. A més, els abadiats perpetus eren conside-
rats, des de Poblet, com a més efectius, per afermar més l'observança i la 
disciplina, segons la Regla de Sant Benet, i evitar les intrigues per a les 
eleccions abacials quadriennals. Segons les darreres investigacions, efecti-
vament, el pare Bonfill era certament de caràcter intrigant i, a més, darrere 
la qüestió hi havia un cert sentiment d'enveja envers Poblet, el monestir que 
tenia més vocacions i més prestigi dins la Corona. A la llarga, doncs, 
l'erecció de la Congregació Cistercenca no féu res més que perjudicar 
Poblet. Sovint Eduard Toda empra terminologies extremistes en narrar-nos 
els fets. Tampoc sembla que sigui cert que a Poblet hagués esclatat una 
"guerra civil" per la qüestió, i que hi haguessin molts monjos "dissidents"^*, 
i sembla que l'observança i la disciplina monàstica a Poblet eren notablement 
exemplars, aspecte que Eduard Toda posa en dubte al llarg de La davallada 
de Poblet. Malgrat aquestes mancances, però, no podem sinó reconèixer la 
perspicàcia de Toda en analitzar el tema de la Congregació Cistercenca 
d'Aragó i en veure-hi una de les causes del declivi pobletà de l'època 
moderna^'. 
En el segon bloc de l'obra La davallada de Poblet, Eduard Toda 
analitza els abadiats quadriennals pobletans, que, globalment, per a ell 
presenten molts aspectes negatius: "Quasi tots els abats elegits en les dues 
centúries de la història pobletana que estem escrivint, foren de baixa 
extracció, és a dir, sortiren de les classes socials menys educades del país [...] 
En sa quasi totalitat, sortiren de la petita pagesia"^^. En aquests capítols, Toda 
fa desqualificacions envers diversos abats, una mica capriciosament, sense 
tenir una base prou sòlida. Així critica l'abat Llobera, que ocupà el càrrec a 
partir del 1640, és a dir, amb el conflicte de la Guerra dels Segadors. Acusa 
•"* Així, Toda anatemitza fra Joan Garcia, "monjo traïdor a son monestir i a son abat". Segons 
Masoliver, en les notes que acompanyen a l'edició de La davallada de Poblet, no hi lian prou fonaments 
per a certificar aquestes greus acusacions. 
" Sobre aquesta qüestió, podeu consultar: ALTISENT, Agustí: Història de Poblet, Poblet, 1974, pàg. 
480 i següents; MASOLIVER, Alexandre: "Fra Simó Trilla (1552-1623), abat de Poblet", ^Miscel·lània 
Històrica Catalana. Homenatge al pare Jaume Finestres, historiador de Poblet (f 1769), Poblet, 1970, 
pàg. 441-491; MASOLIVER, Alexandre: Origen y primeros anos (1616-1634) de la Congregación 
Cisterciense de la Corona de Aragón. Síntesis històrica y documentos, Poblet, 1973. Una altra de les 
conseqüències negatives per a Poblet, en relació a la Congregació, fou la supressió del seu col·legi de 
Lleida —posteriorment traslladat a Cervera—, centre de formació pobletà que fou clausurat definitiva-
ment el 1745. 
^^  TODA, Eduard: La davallada..., vol. I, fol. 82. 
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l'abat de fer equilibris entre ambdós bàndols i que el 1643 anés a jurar 
fidelitat al virrei castellà. En realitat, l'abadiat de Llobera cal qualificar-lo 
com de bo, dins de les difícils circumstàncies del moment. De fet, és l'únic 
abat quadriennal, juntament amb el bisbe Dorda, que és enterrat al mones-
tir^s. 
Un altre cas és el blasme de Toda envers l'abat valencià fra Josep Sanz 
(1652-1656), en el qual hi veu una sinistra figura, un abadiat que qualifica 
de "deplorable". De fet, al llarg de tota l'obra es traspua un gran antivalen-
cianisme per part de Toda, i en el cas que ens ocupa no és una excepció. En 
realitat Sanz fou, com a mínim, un bon administrador, en un moment molt 
difícil a causa de la guerra"*". 
En canvi, Toda lloa els diferents períodes abacials d'Antoni Rossell 
(1660-1664,1668-1672 i 1677-1680), durant el període de gran influèn-
cia de la casa ducal de Cardona sobre Poblet, amb el seu gran protector, 
Pere Antoni d'Aragó. Toda fins i tot arriba a dir —amb una exageració 
fora de lloc— que "en aquells dies, la casa ducal de Cardona governava 
Poblet", i que els abadiats pobletans, a partir del 1688 foren "un desastre, 
sens dubte perquè D. Pere A. d'Aragó, ple d'anys i malalt, no pogué ocupar-
se més de la direcció del monestir'"'^ El pare Rossell tingué, en realitat, una 
activitat ben grisa, i Alexandre Masoliver el qualifica com un "perfecte 
cortesà'"'^. 
Les desqualificacions d'abats pobletans continuen amb Pere Virgili 
(1688-1692) i Pere Albert (1692-1696), "un pobre abat". Ells dos serien "els 
responsables de la desfeta de la comunitat que sobrevisqué a Poblet, doncs 
acabaren d'arruïnar a l'emprobit monestir". Aquí no li falta raó al nostre 
historiador, sobretot tenint en compte que en aquest moment Poblet entaulà 
amb el monestir de Vallbona el famós plet de la paternitat, un litigi que ja 
seria desqualificat per Finestres, per "impertinent" i, a més, ruïnós per a la 
casa. Sens dubte, aquests plets sí que contribuirien al declivi de Poblet—com 
l'entaulat amb Santes Creus, ambduess qüestions perdudes per Poblet—, ja 
que, a banda de l'absurditat de les seves causes, ocasionaren nombroses 
^' Vegeu MASOLIVER, Alexandre: "Poblet: Vida econòmica del monasterio en el siglo XVII", a 
Miscellanea Popületana, Poblet, 1966, pàg. 387-432; vegeu esp. pàg. 402, nota 54. 
* Vegeu MASOLIVER, Alexandre: Poblet: vida econòmica..., pàg. 403-404; ALTISENT,'Agustí: 
Història de Poblet, pàg. 504-505. 
"' Toda ja escrigué un capítol, als sens Estudis pobletans, dedicat a Pere A. d'Aragó: TODA, Eduard: 
Estudis Pobletans, "Don Pere Antón d'Aragó", pàg. 1-17. 
"^  Nota crítica a l'edició de La davallada de Poblet, fol. 96. 
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despeses per al monestir, que accentuaren la seva preocupant situació 
econòmica''^ 
L'abadiat de Francesc Dorda (1704-1708), destacat austriacista i mi-
nistre de l'arxiduc, rep les lloances d'Eduard Toda—que com a historiador 
nacionalista, l'exalta per haver-se enfrontat a Felip V—, dedicant-li un bon 
nombre de planes de La davallada de Poblet, al nostre parer, força reeixides. 
A més, destaca les bones qualitats de Dorda com a administrador i el seu bon 
seny ordenador de la comunitat, a més de la seva important obra escrita. Toda 
utilitza nombrosa documentació d'aquest període, encara que amb el defec-
te, prou conegut, de no citar les fonts. Tanmateix, és aquesta una part de la 
seva obra que mereix els millors elogis, al nostre parer^". 
D'altres abats reben també un bon tractament per part de Toda; àdhuc 
els qualifica de bons escriptors, contradient-se quan en diverses ocasions 
destaca la poca vàlua literària dels monjos de Poblet: aquestes lloances són 
les que reben els abats Baltasar Sayol (1716-1720,1724-1728 i 1732-1736) 
i Feliu Genover (1728-1732). Tanmateix, l'abat Genover rep l'anatema de 
ser un fervent partidari castellà. És important un dels paràgrafs "nacionalis-
tes" de Toda. En parlar de Feliu Genover, diu que "... pogué admirar la sàvia 
conducta i el patriotisme enter d'aquell il·lustre abat P. Francesc Dorda, qui 
per miracle dels temps s'havia resoltament declarat a favor de la causa 
nacional. Miracle dels temps —diem— perquè feia ja molts anys que els 
abats del vell casal havien girat l'esquena a tot lo que era català, o popular 
a Catalunya'"* .^ És, sens dubte, una afirmació molt gratuïta i extremista, una 
tesi todiana que ve de les seves obres de joventut, i que en la maduresa 
continua defensant, certament, amb ben poc encert. 
Toda ja havia apuntat els plets com un dels elements que minaren 
l'economia pobletana. El famós plet de Poblet amb Santes Creus no n'és una 
excepció, que Toda atribueix, en part, a la mentalitat "curialesca" de l'abat 
" Sobre el plet de Vallbona, vegeu: TODA, Eduard: Estudis pobletans, pàg. 43-66; ALTISENT, 
Agustí: Història de Poblet, pàg. 511. El capítol dels Estudis pobletans seria incorporat a La davallada. 
Un cop més, Toda qualifica als abats com a "mitjanias inútils per al bé, y causa de la gran decadència 
d'aquella casa" (pàg. 44). En el colofó d'aquest capítol, ja çMhWcaX Si Estudis pobletans, tornem a trobar 
rastres de l'anticlericalisme todià. En al·ludirà l'abandó de Poblet, després del 1835, diu: "... no surten 
sos abats ab grans cohorts, ni vihuen dins son palau com los rics y poderosos senyors que eran: en 
l'enderrocat monument, fantasma d'altres èpoques, regna la seva soledat (...) Però més enllà (...) lo vell 
casal de Vallbona perdura... Que jamay ningú més vaja a turbarla!" (pàg. 64). 
«TODA, Eduard:ia davallada..., vol. I, fol. 106-113. Sobre l'abat Dorda, vegeu: MASOLIVER, 
A.\exdLnúr&: Fra Francesc Dorda, abat de Poblet, bisbe de Solsona i ministre de l'Arxiduc, Pob]et, 1981. 
"^ TODA, Eduard: La davallada..., vol. I, fol. 125. 
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Fornaguera (1736-1741), un prelat de tendències "fastuoses" (el qualifica 
com el darrer abat constructor del monestir), "sense calcular les conseqüèn-
cies econòmiques dels seus afers". Així, el plet amb Santes Creus, costosís-
sim, suposaria l'agreujament de la delicada situació econòmica pobletana. 
Com és prou conegut, el plet amb Santes Creus motivà que el pare 
Jaume Finestres redactés la seva famosa Història de Poblet. Eduard Toda li 
dedicà un capítol en els seus Estudispobletans^^, i de ben segur que l'hauria 
incorporat a La davallada de Poblet, de no haver-se perduf un capítol 
d'aquesta obra, com ja hem apuntat abans. En línies generals, Eduard Toda 
deixa molt malament Finestres com a historiador. Concretament, li retreu 
que només cita—o ignora—les obres d'escriptors pobletans anteriors "sens 
senyalar datas, ni fer cap indicació per la qual poguessem arribar a conèixer 
los titols y noms dels autors". Justament, és el mateix defecte qúe té Toda al 
llarg de tota la seva obra. L'autor, fins i tot arriba a dir que "S^i Història és 
molt deficient (...) Com a escriptor, no s'aixecà per demunt les mitjanias de 
son temps, y ens deixà una obra qu'es deu refer d'un cap a l'altre""'. 
Un cop més, Eduard Toda cau en l'exageració. Nongensrríenys, l'obra 
de Finestres significa "el començament de la història crítica acasa nostra, 
amb anàlisi i discussió de documents", tal com assenyala el P. Altisent. Hi 
és notòria la influència de la memorable escola historiogràfica de Bellpuig 
de les Avellanes i de la Universitat de Cervera. Com a defectes, és evident 
que n'hi ha: un estil grandiloqüent i barroc, la fascinació per la reialesa, i un 
"apologisme indiscriminat" de les glòries pobletanes. Nosaltres hi afegiríem 
que Finestres pateix el mateix defecte que Toda: no indica gairebé mai les 
fonts que utilitza. En aquest sentit, doncs, l'anàlisi de Toda, en aquest punt, 
és massa exagerada i desenfocada"*®. 
Les dificultats dels abadiats a Poblet s'agreujaren a mesura que avan-
çava el segle XVIII. No podem enumerar tots aquests factors en aquest 
treball, però sí que podem destacar que, efectivament, les dissensions dins la 
comunitat s'anaren agreujant. A més, Poblet rebé el cop de ser considerat 
patronat reial i, per tant, el rei tenia la facultat de nomenar abat, signe 
*'' TODA, Eduard: Estudis pobletans, "Lo Pare Jaume Finestres", pàg. 91-110. 
" TODA, Eudard: Estudis Pobletans, pàg. 110. 
** Sobre l'obra de Finestres, vegeu: MASOLIVER, Alexandre: "El pare Jaume Finestres, historiador 
i monjo de Poblet", a Memòria de la Hermandad delMonasterio Cisterciense de Santa Maria de Poblet 
correspondiente a los anos 1968 y 1969, Poblet, 1971, pàg. 87-100; ALTISENT, Agustí: Història de 
Poblet, pàg. 595-599. Altisent es fa ressò de les paraules de Jaume Villanueva: "Tant de bo que tots els 
monestirs d'Espanya tinguessin una monografia com aquesta" (Viage Literària, vol. XX, pàg. 148). 
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inequívoc de la pèrdua de pes i independència de la comunitat. Aquests 
factors, molt ben analitzats per Toda, arriben al punt culminant del nomena-
ment d'un abat "foraster", el gallec Agustín Vàzquez de Varela (1786-1793). 
Diu Toda: "... fou llavors nomenat un monjo estranger al país, a la casa i a 
l'orde, castellà de la Congregació Benedictina de Valladolid. Per primera, i 
podem afegir, iínica vegada, passava aquest cas en la vida de vuit centúries 
de nostre monestir'"* .^ 
Quan Eduard Toda entra a analitzar—amb molt d'encert— l'exercici 
de les jurisdiccions dels abats de Poblet en els seus dominis ressalta que, a 
partir del 1760, diverses de les seves viles —amb el suport governamental— 
començaren els plets de tempteig on s'exercia la jurisdicció civil i criminal. 
Aquest és el cas de Menàrguens (1763), o el de Verdú (1802). Efectivament, 
a la segona meitat del segle XVIII s'havia iniciat "a Madrid el moviment 
contrari a les jurisdiccions civils i criminals i els mers i mixtos imperis que 
exercien les autoritats baronals... Aquella autoritat volia robustir-se, fins a 
arribar al poder absolut del monarca, no deixant més justícies que les 
nomenades pel govern i sotmeses a les lleis"^°. 
Al costat de la progressiva pèrdua del poder de l'exercici de la 
justícia, Poblet estigué constantment minat pels nombrosos plets, alguns 
ja esmentats. En defensa de tota mena de drets del monestir, Poblet 
entaulà una gran quantitat de plets civils, una altra de les causes del seu 
declivi pel seu gran cost econòmic, que havia de suportar la casa. Aquests 
plets eren sostinguts contra moltes viles de les seves baronies, però també 
per divergències amb nobles, amb d'altres cases religioses i prelats, i amb 
particulars. 
En els interessants capítols dedicats a la vida interna de la comunitat, 
Eduard Toda encerta en detectar diversos elements que van minant la seva 
disciplina. Per exemple, citem el relaxament del vot de pobresa, amb les 
reserves testamentàries dels novicis, o el dret a tenir diners propis, el peculi. 
Toda, però, accentua massa les relaxacions de la vida monàstica; àdhuc vol 
fer veure que es degrada la vida en comunitat, quan alguns monjos, segons 
*•' TODA, Eduard: La davallada..., vol. I, fol. 149. Sobre aquest afer, vegeu: MASOLIVER, 
Alexandre: "El despotisme il·lustrat a Poblet. Carles III obliga el monestir a acceptar un foraster, el 
cistercenc gallec Agustín Vàzquez de Varela, com a abat (1786-1793)", diAnuari 1989 de la Societat 
d'Estudis d'Història Eclesiàstica Moderna iContemporànica de Catalunya,Tí!Lnagoní,199l,pàg.3-2'5. 
Sens dubte, tal com assenyala diversos cops Toda, les idees enciclopedistes i reformistes vingudes de 
França penetraren a Poblet i crearen les divisions de la comunitat, faccions que entroncaren amb els 
conflictes polítics espanyols del primer terç del segle XIX, en les lluites entre liberals i absolutistes. 
» TODA, Eduard: La davallada..., vol. II, fol. 178. 
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ell, tenen cel·les particulars, fugint dels dormitoris generals o del refetor. Hi 
ha casos particulars que ho corroboren, però, un cop més, Eduard Toda en fa 
una regla general, per tal d'accentuar la seva tesi sobre la decadència 
pobletana. Els seus trets anticlericals no desapareixen en aquests capítols: en 
parlar dels membres de les comunitats, afirma que "entre ells es trobaven 
caràcters de totes classes, polítics, fugitius, malcontents, agraviats, i fins 
lladres i criminals, autors de les pitjors malifetes..."^'. Els estudis més recents 
demostren, però, que els casos esmentats per Toda (com, per exemple, 
fugides de la comunitat, furts, etc.) eren excepcionals, i que el nivell de la 
vida en comú i l'observança fou sempre molt respectada a Poblet. Un cop 
més, Toda generalitza casos particulars. En tot cas, les relaxacions—que van 
existir— no eren úniques de Poblet, sinó uns vicis que eren comuns a moltes 
cases religioses de l'època moderna. 
Podem dir, doncs, que les causes més fonamentals de la decadència de 
Poblet vingueren per la banda política i per les dificultats econòmiques. Els 
capítols dedicats a la vida econòmica del monestir als segles XVII i XVIII 
són, certament, brillants. Per a ser breus, enumerarem els factors que 
incidiren en les dificultats econòmiques de Poblet: 
- L'endeutament creixent, amb l'angoixa dels censals i el pagament de 
les seves pensions, amb el creixement del nombre dels seus creditors 
censalistes. 
- Els creixents i nous tributs vinguts de diverses instàncies polítiques i 
eclesiàstiques, com els tributs reials i els quinquennis. 
- Els nombrosos plets sostinguts per Poblet (no hem citat abans 
l'entaulat amb Escaladei, amb concòrdia final de 1633), molt nombrosos al 
segle XVIII, amb les viles de les seves baronies. 
- La pèrdua de propietats del monestir, obligat a vendre-les per a 
sufragar necessitats (els molins de Balaguer, per exemple). 
- Dificultats creixents per al cobrament de les rendes provinents de les 
viles de les seves baronies, cada cop més revoltades contra el seu senyor. Les 
mateixes dificultats de cobrament es troben amb els seus arrendataris i els 
seus parcers. 
- L'impacte negatiu dels grans conflictes bèl·lics: Guerra dels Segadors 
i Guerra de Successió. 
- Els anys —nombrosos— de males collites. 
5' TODA, Eduard: La davallada..., vol. II, fol. 216. 
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- Els mateixos plets amb les viles dependents de Poblet provocaven la 
suspensió del cobrament dels delmes i altres rendes i la resistència a la 
capbrevació. 
Podem concloure, amb Eduard Toda, que "Poblet visqué de miracle a 
les darreries del segle XVIII, doncs ses despeses anaven pujant, i sos 
ingressos disminuïen en alarmadora proporció"^-. 
Creiem que les aportacions que fa Toda a l'anàlisi de l'evolució 
econòmica del monestir són certament notables i brillants, i són les que 
millor expliquen la decadència i la pèrdua de pes del monestir de la Conca 
de Barberà. En una mateixa línia d'encert hi trobem els capítols dedicats a 
la vida quotidiana (La gent de l'abadiat i El ventre de Poblet, fonamental-
ment) i a l'exercici del règim senyorial, que fan de La davallada de Poblet 
una contribució molt important dins la historiografia pobletana del segle 
XX. Hem assenyalat alguns dels seus defectes i de les seves contradiccions, 
però en conjunt —i com a comentari final a aquesta obra— cal dir que Toda 
es consagra, amb La davallada de Poblet, com un dels millors historiadors 
pobletans de totes les èpoques, només superat per les aportacions que s'han 
fet pels historiadors de la casa, a partir del 1940. 
Ens queda per comentar la gran obra de Toda, publicada en vida: La 
destrucció de Poblet, estampada el 1935. De sobres coneguda pels estudio-
sos és la crònica de les penalitats de Poblet al llarg del segle XIX. La 
destrucció de Poblet significa, per a Toda, la culminació dels factors latents 
que tan minuciosament ha descrit en La davallada de Poblet. La minva de 
les rendes del monestir, les contínues lluites i els plets amb les viles del seu 
senyoriu, les creixents divisions de les comunitats pobletanes, i els factors 
polítics externs, tan inestables, acabaren per enfonsar el gegant cistercenc, 
culminant amb la definitiva exclaustració del 1835. Aquests factors són 
descrits amb detall per l'autor, que segueix la línia de constatar les seves 
tesis amb la transcripció d'abundant documentació que ell té a mà a casa 
seva però, com sempre, sense fer les cites corresponents. 
Els retrets de Toda envers els monjos semblen suavitzar-se en aquesta 
obra: "... devem reconèixer que abans de l'exclaustració, sa comunitat es 
mantingué al marge de tota actuació política activa en un o altre sentit" 
^^  TODA, Eduard: La davallada..., vol. II, fol. 272. Sobre aquests aspectes econòmics pobletans, 
vegeu: MASOLIVER, Alexandre: "Poblet: vida econòmica del Monasterio en el siglo XVII", a 
Miscellanea Popuktana, Poblet, 1966, pàg. 387-432; ALTISENT, Agustí: Història de Poblet, pàg. 550 
i següents. 
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[liberals i absolutistes]^^. L'única acusació formulada contra els pobletans és 
la de covardia i abandó dels tresors artístics de Poblet, amb les exclaustra-
cions. Així, en parlar de la primera exclaustració, diu: "Aquella espantadissa 
comunitat va abandonar per primera vegada el Monestir que tantes genera-
cions de monj os havia recollit durant set segles" '^*. Quant a la definitiva, torna 
a titllar els religiosos com a "porucs de mena", acusant el darrer superior, el 
P. Gatell, de no estar a l'alçada per a salvar "les millors joies de la Casa"^ .^ 
La fugida, la qualifica Toda com una deserció. Però el reusenc es mostra molt 
dur amb els diferents governs, àdhuc durant l'època constitucional. Així, 
parla del fet que "caigueren sobre Poblet els sinistres fiscals i agents del 
Crèdit Públic", i de les dificultats dels monjos per a cobrar les pensions. 
També apunta contra "els aprofitats intermediaris que havien fet presa de les 
despulles monàstiques", i dels robatoris que sofriren les propietats religioses 
durant l'etapa constitucional (parla dels "exterminadors" del bosc de Po-
blet). A més, els pobles s'en valen tonaren contra el seu senyor, quan Poblet 
ja segueix els litigis "per força, com si sentís la inutilitat dels esforços per 
salvar-se de la inevitable mort". En concret, analitza amb detall el cas de 
Verdú. L'autor retrata els procuradors d'aquesta vila, que pretenen "igual-
ment saquejar Poblet i a la vila"^ .^ 
Quan Toda analitza amb detall els fets posteriors al 1835, és a dir, 
l'espoli del monestir, el seu to és marcadament diferent als escrits de 
joventut. Així, els assaltants "creien de bona fe haver estat sos pobles 
víctimes de la cobdícia i l'arbitrarietat dels frares pobletans"^^. Pel que fa als 
destructors de Poblet, ja més organitzats, els qualifica de "criminals", 
acusant de complicitat —sense cap mena d'escrúpol— les autoritats 
públiques de Tarragona i Madrid, les corporacions artístiques, els 
guardians infidels, els col·leccionistes de records i els antiquaris cor-
romputs, etc. També, amb molta raó, critica el procés de desamortització 
de les possessions pobletanes: el castell de Verdú i el Tallat foren "malve-
nuts", mentre que els preus pagats per les propietats de Poblet a la baronia 
d'Urgell foren "irrisoris", amb nombroses irregularitats per part del Tresor 
Públic i dels compradors. La mateixa "ignomínia" passà amb els censals i 
els delmes, etc. 
' ' TODA, Eduard: La destrucció..., pàg. 143. 
5" TODA, Eduard: La destrucció..., pàg. 18. 
^^  TODA, Eduard: La destrucció..., pàg. 223. 
5^  TODA, Eduard: La destrucció..., pàg. 145-147. 
" TODA, Eduard: La destrucció..., pàg. 182. 
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El corpus fonamental del llibre és una minuciosa i precisa narració del 
destí de Poblet i del seu patrimoni artístic, monumental, bibliogràfic i 
arxivístic, que ens estalviem de comentar —per conegut— però que demos-
tra la gran capacitat d'Eduard Toda per a localitzar documents i dades sobre 
aquests tresors, tan llastimosament perduts o dispersats, al llarg de la centúria 
passada. I, en el fons, tot el llibre traspua la ràbia continguda de l'il·lustre 
reusenc per les irreparables pèrdues, no només materials (Toda es preocupa 
per la sort que tingueren els darrers monjos pobletans del segle XIX) i 
l'enorme estimació que va tenir sempre pel monestir cistercenc. En un to 
gairebé profètic, sentencia Toda, en parlar de les peces dels panteons reials 
en mans de particulars —i que podríem extrapolar a tot el patrimoni pobletà, 
humà i material—: "Tot tornarà a Poblet, quan toqui l'hora santa de son 
ressorgiment". 
Valgui aquest paràgraf per a cloure aquest petit treball. Hem volgut 
analitzar, ni que sigui amb brevetat, l'obra d'Eduard Toda com a historiador 
de Poblet. Hem intentat assenyalar les seves contradiccions i les seves 
mancances, però hem de reconèixer que Toda significa —al nostre enten-
dre—, per a la historiografia pobletana, un punt de referència dins les 
mediocritats del seu temps i un enllaç de l'obra del P. Finestres amb les grans 
produccions sorgides amb el renaixement de la vida monàstica a Poblet, el 
1940 (fonamentalment, les grans aportacions d'Agustí Altisent i Alexandre 
Masoliver). Tot i que no fou aquesta la seva principal vàlua—ho fou com a 
gran primer restaurador del malmès monestir, en un moment crucial—, la 
seva obra escrita referida a la història de Poblet, a banda de la seva gran 
qualitat, s'inscriu en aquest conjunt d'actituds del gran patrici reusenc, 
apassionat i intel·ligent, que denoten en tot moment un —repetim-ho— amor 
fidelíssim envers Poblet, que el portà a treballar infatigablement per la causa 
pobletana. I, de retruc, ell és, per a tots els que tenim aquest mateix sentiment, 
un espill i un exemple admirable. Com diu el P. Altisent: "Si estimà el 
monestir a la seva manera, l'estimà tanmateix d'una manera que cal admi-
'" Diu també Altisent: "Toda estimà molt Poblet. Si la seva joventut de republicà anticlerical tenyí 
algun punt dels seus escrits sobre el monestir, especialment quan, en tractar dels segles XVIII i XIX, 
sembla descarat i superficial en jutjar alguns monjos, també altres vegades els defensà enèrgicament 
contra calúmnies i inexactituds. Per a Poblet treballà molt, escriví molt sobre la seva història". 
ALTISENT, Agustí: Història de Poblet, pàg. 643. 
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